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蹷鎱讳裵腆鉲陻赋邶讳軶 
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貤讆苌鑷豩
诟鑎腁諩识苌軐觯鍉郓鑃腩Corporate 
Social Responsibility: CSR腪苆芢芤貾靴苰
镰铉苉販閷芫芷苩苦芤苉苈苁芽腂芵芩芵腁
CSR 苉苂芢苄鎝裪芳苪芽鋨譠苍苈芭腁CSR
芪荊药腛芷苩韌裦苍陀韟辅軧芩苧辭蹱覻野
跴苜苅醽諲苉鍮苁苄芢苩苌芪費迳苅芠苩腂
諩识苌軐觯赶貣腩Corporate Philanthropy: 
裈覺 CP 苆鞪迌腪 誈鎮苠 CSR 苌裪諂苆芵苄
讁苟苧苪苩苦芤苉苈苁苄芫苄芢苩腂苜芽腁
趑跛詊钭苌閪雬苅苠腁 諩识芪 CSR 苉苠苆苃
芫腁鍲迣趑蹸覇苌雰誄苌裪鉛苰鉓芤花苆芪
諩识詏閔芩苧諺釒芳苪苄芢苩腂 
芵芩芵腁 費軀苉苍鏺陻諩识苌 CSR 苆芵苄
苌 CP 誈鎮苍芳苙苇誈钭苅苍苈芢腂苜芵苄
苢鍲迣趑蹸覇苉苍貋苑镴芯苧苪苄芢苈芢腂 
 
離芢苆覼郠 
芻花苅陻顟閶苅苍腁腵 鏺陻諩识苌 CSR 苉
芨芢苄腁 CP 誈鎮芪誈钭苅苍苈芢苌苍覽賌芩腂
苜芽腁 CP 誈鎮苉鍲迣趑蹸覇芪諜苜苪苩花苆
芪辭苈芢苌苍覽賌芩腶 苆芢芤離芢苰鞧苄芽腂
花苌離芢苉野芵苄貟鎢芷苩苗芫覼郠苆芵苄腁
腵鏺陻諩识苌 CSR 苉芨芢苄苍腁 鋊迭苌諩识
誈鎮苰芫芿英苆赳芤花苆苆芷苩赬芦闻芪趪
训芭腁鞘襶鋇讁苉銼郚貋苑苂芩苈芢 CP 誈
鎮苍豨覓芳苪苩腂鍲迣趑蹸覇苠鞘襶苉貋苑
苂芩苈芢芽苟苉 CP 誈鎮苆芵苄軦苨迣芰苧
苪苩花苆芪辭苈芢腶苆芷苩腂諩识芪 CSR腁
鏁苉 CP 誈鎮苰赳芤芩苇芤芩苍腁諩识苌雚
鍉芪鉐苉鞘襶跅釥覻苌苝苉芠苩苆苝苈芷芩腁
芠苩芢苍軐觯鍉醶距苆芵苄腁芻苪裈迣苌赳
鎮芪讁苟苧苪苄芢苩苆苝苈芷芩苉苦苁苄裡
苁苄芭苩腂 
 
荘荥腛荎荺莋荟腛芩苧苝芽 CSR  
CSR 苰赬芦苩迣苅腁轤靶苉苈苩苌芪荘荥
腛荎荺莋荟腛苅芠苩腂諩识誈鎮芪覽苰雚鍉
苆芷苩芩苍腁諩识苉苆苁苄苌荘荥腛荎荺莋
荟腛苌铍裍芪轤靶苆苈苩腂荘荥腛荎荺莋荟
腛芪誔軥芾芯苈苧苎腁諩识苍鞘襶苰跅釥覻
芷苩芽苟苉苌苝鍷韍芷苪苎苦芢腂諩识苌鞧
鉮芷苩鉮裦苌轚隯苜苅荘荥腛荎荺莋荟腛苉
諜苜苪苪苎腁 諩识苍鉮裦軐觯苖鑺鞶芵芽 CP
誈鎮苰赳芤芾苫芤腂赘苉鉮讅諂讫苢鍲迣趑
苜苅荘荥腛荎荺莋荟腛苉諜苜苪苪苎腁諩识
苍諂讫離釨苌觰貈苢鍲迣趑苌蹸覇苠躩苧苌
郓鑃苌铍苆芵苄醨芦苩苦芤苉苈苩芾苫芤腂  
 
鏺陻諩识苌軐觯赶貣腩CP腪誈鎮苌費迳 
諩识苖苌荃莓荞荲莅腛腁荺腛莀荹腛荗腁
CSR闱趐辑苉譌跚芳苪芽誈鎮鏠靥苌閪郍苰
鋊芵苄难苧芩苉苈苁芽花苆苍腁鏺陻諩识苌
CSR 芻苌苠苌苉野芷苩赬芦闻芪腵譠隱苌邋
赳腶苌顧苰软苄芢苈芢苆芢芤花苆苅芠苩腂苂苜苨腁 醽芭苌鏺陻諩识苍 CSR 苰陀韟辅軧
苢豯跏鍉苈譠隱苌邋赳苆芢芤腁諩识苉苆苁
苄腵鎖酒苢苩苗芫花苆腶苉鉵芫誷芦芽苉觟
芬苈芩苁芽腂 
芻苌苦芤苈 CSR 苌鑆躯苌覺苅腁 鏺陻諩识
芪 CP 誈鎮苰赳芤鎮譀苍釥芫芭鏱苂苉閪芩
苪苩腂 苐苆苂苍腁 CP 誈鎮芪躩軐苌鞘襶苉貋
苑苂芭花苆苅芠苩腂腵 鞘襶苉苂苈芪苩花苆腶
苍赌芭觰軟芳苪苄腁軦裸郦苢鉮裦軐觯芩苧
蹸躝苰鎾苩花苆苢腁躩軐苌郩鍠苜苅諜苜苪
苩花苆苠芠苩腂CP 誈鎮芪腵諩识鞘襶腶苆芢
芤雚鍉苰鉂邬芷苩芽苟苌軨鉩苆芵苄醨芦苧
苪苄芢苩苆苠貾芦苦芤腂鍲迣趑蹸覇苠鎯靬
苅腁諩识苉論豗苌芠苩鍲迣趑苈苧蹸覇苌野
进苆苈苩芪腁論豗苌苈芢趑腅鉮裦苰 CP 誈
鎮苌野进苆芷苩花苆苍譈苅芠苩腂 
鏺陻諩识芪 CP 誈鎮苰赳芤苠芤苐苆苂苌
靶裶苍腁 詏閔芩苧苌袳韍苉苦苩苠苌苅芠苩腂
见隿芷苩豯跏鉣里芩苧苌靶邿苢 NGO 苢
SRI腩軐觯鍉郓鑃鎊躑腪芩苧荶莌荢荖莃腛
苈苇芪軥苈苠苌苅芠苩腂詏閔芩苧苌袳韍苍
荘荥腛荎荺莋荟腛苌赌芪苨苆貋苑苂芢苄芢
苩腂諩识芪誔軥芾芯苰荘荥腛荎荺莋荟腛苆
芵腁 鞘襶跅釥覻苌芽苟苈苧軨鉩苰酉苎苈芢腁
苆芢芤蹰邨芪諩识镳迋躖苉貋苑苂芢芽腂花
苌苦芤苈迳讵苖苌钽迈芩苧腁諩识苍荘荥腛
荎荺莋荟腛苰赌芭軦苫芤苆芵苄芢苩腂苂苜
苨諩识苉苆苁苄苌荘荥腛荎荺莋荟腛苍誔軥
芾芯苅苍苈芭腁轝识裵腁軦裸郦腁躩軐苌鞧
鉮芷苩鉮裦軐觯腁芻芵苄讆诉鍉苉苍荔荘荥
荃荩荲莊荥荂苌詔鑏苉苦苁苄鉮讅譋雍苉苜
苅詧釥芵苄芢苩腂 
 
CP 誈鎮苌遖芵芢鎮芫  
鞘襶靄郦豞苢詏閔芩苧苌荶莌荢荖莃腛苉
苦苩 CP 誈鎮芪軥鞬苰部苟苩銆苅腁躩軐苌
鞘襶苰襺芦苄鍲迣趑苖苌蹸覇苖苆購芩芤遖
芵芢鎮芫芪软苄芫苄芢苩腂花苌苦芤苈遖芵
芢 CP 誈鎮苅芠苪苎腁諩识芪銼郚論豗苰躝
芽苈芢鍲迣趑苅芠苁苄苠蹸覇苰芷苩观鑜邫
芪詊芯苄芭苩腂花芤芢苁芽 CP 誈鎮苌釣镜
韡苆芵苄腁轝识裵芪銆道苉苈苁苄赳芤荻莉
莓荥荂荁誈鎮苉野芵苄諩识芪芻苪苰邧鍸
鍉腅诠酋鍉苉药荢荎荁荢荶芷苩苆芢芤荐腛
荘芪讓芰苧苪苩腂花花苅苌 CP 誈鎮苅苍腁
諩识鞘襶苦苨苠 腵韇芢花苆苰芷苗芫苅芠苩腶
苆芢芤轝识裵苌荻莉莓荥荂荁裓躯苢腁苢苩
譃芪醸轤芳苪苄芢苩腂花苌苦芤苈誈鎮苰諩
识芪鑆苟芽苨還適芵芽苨芷苩苦芤苉苈苁芽
鑷豩苆芵苄苓芽苂讓芰苧苪苩腂苐苆苂苍腁
荱荧苰轤躋芷苩蹙识軐觯苌闏靥苅芠苨腁諩
识苍轝识裵苌苢苩譃苢苢苨芪芢苰釥躖苉芵
苦芤苆芷苩腂苠芤苐苆苂苍腁鉮讅酓里苰荘
荥腛荎荺莋荟腛苆芵腁鉮讅譋雍苌躝醱观鑜
邫苉赶貣芷苩花苆苠諩识苌雰誄苌苐苆苂苅
芠苩苆芷苩販闻苌遚鎧苅芠苩腂CSR 芪軐觯
鍉苉鑆躯芳苪苩苦芤苉苈苁芽花苆苠諩识苰
CP 誈鎮苉購芯芳芹苩靶裶苆苈苁苄芢苩腂 
 
趡賣苌觛釨 
蹸覇芪迭苉腵銍雚苰鞁苑苢芷芢苆花苫腶
苉轗苜苩苌苍腁 PR 苈苇苌鞘襶雚鍉苌蹸覇苅
芠苁苄苠腁腵 韇芢花苆苰芷苩芽苟腶苌蹸覇苅
芠苁苄苠闏苭苧苈芢腂花苪苍覇辕苉认鋊芷
苩觛釨苅苠芠苩腂 花苌觛釨觰貈苌芽苟苉苍腁
荘荥腛荎荺莋荟腛苆芵苄苌迁铯軒腁 NGO 芪腁
陻鎖苉蹸覇苰镋靶苆芵苄芢苩苌苍鉎苈苌芩
苰邳芵芭販诉苟苩雚苰躝苂花苆芪轤靶苅芠
苩腂迁铯軒芪貫芭苈苩花苆苠腁趡賣 CP 誈
鎮苰諜苟芽鍲迣趑蹸覇腅詊钭覇辕酓里苰轛
軀芳芹苩芽苟苉苍镋靶苅芠苫芤腂 